































2014 年 11 月 30 日受付
＊   江戸川大学 経営社会学科教授　イノベーション論










































































11 月 22 日と 23 日に実施し，訪問先大学は，同
済大学，華東師範大学，上海理工大学の科技処で







































































































































































































































































（4） 上海理工大学は 211 工程大学ではないが，教授陣 570




年 12 月 26 日実施）。
（6） 安田・董（2014）参照。
（7） 朱南文（環境科学・工学学院教授，固体廃棄物処理処
分技術研究所長）上海交通大学；2013 年 12 月 27 日
訪問。
（8）張道方（科技処処長）上海理工大学；2013 年 11 月 23
日訪問。
（9）賀鵬飛（科学技術研究院院長），張春建（科技処科技
合作事務室）同済大学；2013 年 11 月 22 日訪問。
（10） 張道方（科技処処長）上海理工大学；2013 年 11 月
23 日訪問。
（11） 薛罡（環境科学・工学学院副学院長）東華大学；
2013 年 12 月 26 日訪問。
（12） 陳 万（教授，材料学院　書記）（元科技処処長）北
京理工大学；2014 年 6 月 26 日訪問。
（13） 王欣（科学技術処　知的財産と技術移転事務室　主
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